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Organisasi sektor publik dituntut untuk efektif dan efisien dalam 
menjalankan aktifitasnya. Efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti 
penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam 
arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui varians 
(selisih) anggaran belanja dan menganalisis pelaksanaan kinerja keuangan dengan 
menggunakan prinsip Efisiensi dan Efektivitas pada Badan Perancanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karanganyar. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah Laporan 
Realisasi Anggaran tahun 2014-2016 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) tahun 2014-2016. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa varians anggaran belanja selama 3 
(tiga) tahun mengalami naik turun. Dari 3 (tiga) tahun pelaksanaan anggaran, 
tahun 2016 adalah tahun yang paling baik dengan varians sebesar 10,36% dengan 
rata-rata penyerapan anggaran sebesar 90,77% pada 12 program yang telah 
direncanakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja yang dicapai oleh 
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar sudah baik. 
Tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 2014-2016 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi 
terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 89,18%, sedangkan terendah terjadi pada 
tahun 2015 yaitu sebesar 76,70% karena varians anggaran belanja yang besar. 
Pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Karanganyar tahun 2014-
2016 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran 
belanja 2014 sampai 2016, dikategorikan sangat efisien. 
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Public sector organizations are required to pay attention to be effective and 
efficient in the course of their activities. The efficiency of the using of resources in 
terms of the minimize of the using; and the maximize of the result, and effective in 
terms of achieving the goals and objectives. The purpose of this study is to know 
the variance of budget and to analyze the implementation of financial 
performance using Efficiency and Effectiveness in BAPPEDA Karanganyar 
Regency. Descriptive analysis is used in analysis the data. The data employed 
included Report on Budget Realization in 2014-2016 and Report on Company 
Performance Indicator (LAKIP) in 2014-2016.  
The results of this study indicate that the variance of budget for 3 (three) 
years experience up and down. From 3 (three) years of budget implementation, in 
the year of 2016, it has the highest result with 10.36% variance and an average 
budget absorption 90.77% on 12 planned programs. In general, can be said that, 
the performance achieved by BAPPEDA Karanganyar Regency is good. 
Level of effectiveness of BAPPEDA Karanganyar Regency budget 
implementation 2014-2016 was highly variable. The highest level of effectiveness 
occurred in 2016 that is 89.18%, while the lowest occurred in 2015 amounted to 
76.70% due to large budgetary variance. The implementation of BAPPEDA 
Karanganyar Regency budget in 2014-2016 as a whole has been efficiently 
processed. Implementation of the 2014 to 2016 budget is categorized as highly 
efficient. 
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